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Rad je pokušaj interpretacije prikaza na jednom nedovršenom kasnoantičkom sarkofagu iz Arheološkog muzeja u 
Splitu. Cilj je rada definirati ikonografiju kulta kabira i valorizirati prikaz na splitskome sarkofagu kao prvi dosada 
pouzdano identificirani prikaz mističnih božanstava - demona u Hrvatskoj. U radu se ovaj pojedinačni predmet sa 
svojim prikazima pokušava maksimalno kontekstualizirati prema povijesno-mitološkoj osnovi na kojoj je nastao. 
Bogatstvo eksponata izloženih u atriju Arheološkog mu-
zeja u Splitu vješto skriva jedan doista izniman i rijedak 
ikonografski kuriozitet koji će se u ovome radu biti dodatno 
obrađen te interpretiran i kontekstualiziran okvirima vre-
mena i prostora njegova nastanka. Ovaj je rasp areni sarko-
fag, sastavljen od dva potpuno različita komada - sanduka 
i poklopca ostao zapostavljen u dosadašnjim kako anali-
tičkim, tako i sintetičkim radovima na temu kasnoantičkih 
sarkofaga s prostora Salone. Poklopac na dvije vode s akro-
terijima, koji svojim dimenzijama ne odgovara sanduku, 
izrađen je i od malo tamnijeg kamena negoli sanduk i s 
jedne strane nosi krizmon, a s druge (tj. prednje) strane 
natpis s kršćanskom tematikom na grčkome alfabetu. Ovaj 
je rad usredotočen na ikonografski prikaz na prednjoj strani 
sanduka sarkofaga, koji ga uistinu čini jedinstvenim u hr-
vatskim, ali i međunarodnim okvirima. 
Opis predmeta 
Sanduk je skulpturaIno obrađen samo sa svoje prednje 
strane te je podijeljen u tri polja s većom centralnom tabu-
lom s ansama. Na ansama se uočavaju cvjetni motivi, a na 
tabuli nikada nisu upisivani natpisi (evidentno nije prekle-
sana) . Oba bočna polja sadrže figuraInu reljefnu dekoraciju. 
Na lijevom bočnom polju (sl. l ) pojavljuje se figura muškog 
lika u kratkoj tunici i plaštu, s orijentalnom kapom na glavi. 
Lik je blago nagnut i oslonjen laktom na dugi, zavijeni pas-
tirski štap, a pored njegovih nogu nalaze se dva životinjska 
lika, u kojima se može prepoznati pas i bik. Lice samoga 
lika je u lošem stanju te se ne raspoznaju njegove karakte-
ristike, a isto vrijedi i za niz drugih detalja. Lijevo se polje 
razlikuje od desnoga i po tome što je prikaz u lijevome polju 
u gornjem dijelu zaključen s jednom plitko klesanom ar-
kadom. U desnome polju (sl. 2) je prikaz dvaju likova -
jedan odrasli a drugi manji, "dječji". Veći lik, koji dominira 
poljem, i koji je gotovo frontalno okrenut prema proma-
traču, odjeven je u kratku haljinu, a na glavi, čini se, ima 
kapu ravnoga završetka. U desnoj ruci drži oruđe koje svo-
jim oblikom podsjeća na čekić, tim više što se neposredno 
ispod njega nalazi nejasan prikaz četvrtastog predmeta koji 
navodi na pomisao da je riječ o nakovnju. Lijeva ruka po-
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l. Arheološki muzej u Splitu, lijevo polje na prednjoj strani sarkofaga s kabirima 
/ Archaeological Museum in Split, left field on the front side of sarchophagus 
navIja pokret desne, a predmet u njoj teško je raspoznatljiv. 
Potrebno je, međutim, konstatirati da i tu postoji naznaka 
nekoga atributa. Lik "stoji" u raskoraku s blago povijenim 
koljenima te čitava figura ostavlja dojam da lebdi. Rustično 
obrađeni dijelovi fizionomije daju mu dodatnu, gotovo gru-
bu težinu. Crte lica jednako su neraspoznatljive kao i na 
liku prikazanom u lijevome polju. Manji (dječj i? ) lik svojom 
pozom djelomično ponavlja pozu većega lika, a odjeven je 
u sličnu, malo kraću haljinu. Kompozicijski je gotovo pot-
puno odvojen od većega lika te izgleda kao tek jedan od 
atributa pridodanih glavnome liku. Jedina poveznica izme-
đu dvije figure je ruka manjega lika ispružena prema veće­
mu. Na identičan su način, adicijom atributa, u prizor in-
korporirani i zagonetni i teško čitljivi oblici u gornjem li-
jevom dijelu polja. Riječ je, naime, o pravokutnom obliku 
zatvorenom s tri strane, unutar kojega se nalaze tri verti-
kalne ušiljene forme. Potrebno je naglasiti da je, s obzirom 
na to da je evidentno riječ o nedovršenom djelu, dosta ele-
menata na ovim prikazima ostalo nedorečeno te samim 
time i nečitljivo (primjerice, vrsta životinja pod nogama 
figure na lijevome prikazu). 
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2. Arheološki muzej u Splitu, desno polje na prednjoj strani sarkofaga s kabirima 
/ Archaeological Museum in Split, right field on the front side of sarchophagus 
Preliminarna interpretacija prikaza 
Već prvi pogled na ovaj sanduk sarkofaga izaziva sta-
novitu zbunjenost i kod upućenoga promatrača, s obzirom 
na doista neobičan odabir ikonografskih shema koje su na 
njemu zastupljene. Moguće je da je upravo to razlog što 
ovome komadu nikada nije bila posvećena dovoljna pažnja 
pa se tako ni ne nalazi obrađen u relevantnim publikacijama 
u vezi sa zbirkom Arheološkog muzeja u Splitu.! Ono što 
je na njemu zagonetno nije prikaz u lijevome polju koji je 
relativno lako raspoznatljiv u svojoj temi, već onaj u des-
nome polju, koji ne samo da je sam po sebi teško čitljiv 
nego zadaje još veći problem ako ga se pokuša, a što je samo 
po sebi nužno, dovesti u relaciju s prikazom na suprotnoj 
strani. Na najpovršnijoj razini čitanja lijevi bismo prikaz 
mogli odmah identificirati kao pastirsku scenu čije pojav-
ljivanje u zagrobnom kontekstu ne znači nikakav poseban 
kuriozitet u doba kasne antike. Kada bismo otišli korak da-
lje, trebali bismo konstatirati da ovaj pastoralni prikaz, s 
obzirom na orijentalnu nošnju, ali i na pozu (iako nedostaje 
motiv prekriženih nogu) i atribute, upućuje na ikonografiju 
tugujućeg Atisa, frigijskog božanstva čija je prominentnost 
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na podružju Dalmacije i Liburnije i njena fuzija s auto-
tonim božanstvima već bila predmetom interesa hrvatske 
povijesti umjetnosti.2 Iako se mogu pronaći mišljenja kako 
upravo kontekst sarkofaga isključuje mogućnost da je riječ 
o prikazivanju Atisa,3 treba naglasiti da zagrobni kontekst 
nipošto ne demantira mogućnost ovdje ponuđene interpre-
tacije. Štoviše, argumenti u korist ovakve interpretacije su 
time jači ako se u obzir uzme zagrobni kontekst u kojem se 
Atis pojavljuje u hypogaeumu blizu Porta Maggiore.4 Iako 
su i geografski i vremenski naš splitski i ovaj talijanski pri-
mjer razdvojeni, ipak moramo ustvrditi da su i idejno i iko-
nografski blisko vezani (sl. 3), te bi možda bilo pogrešno 
utopiti ovaj naš prikaz u općenitosti zaključivanja o frek-
venciji i karakteru pojavljivanja pastirskih scena u kasno-
antičko doba. Umjesto toga, dovoljno je likovno usporediti 
dva primjera da bi se došlo do zaključka da je ovdje vjero-
jatno riječ o prikazu Atisa - u prilog tome govore poza, 
haljetak, pastirski štap, simbolika životinje pod nogama itd. 5 
No, ako je na lijevoj polovici sarkofaga doista prikazan Atis, 
što prikazuje figura na suprotnoj strani? Kako ju je moguće 
pročitati i vezati u idejnu cjelinu s prikazom Atisa? Osnovno 
rasuđivanje koje nije bazirano na predznanju nametnulo 
bi zaključak da je riječ o prikazu scene iz svakodnevnog 
života pokojnika kojim se promatraču sugerira pokojnikovo 
zanimanje kovača (u ruci drži čekić, ispod kojeg bi se mogao 
identificirati nakovanj, a potom prikaz vatre i naposljetku 
manji lik koji bi mogao biti šegrt), što i ne bi bilo posebno 
neobično jer se takovi prikazi učestalo pojavljuju u zagrob-
nom kontekstu. No, ako bismo pokušali tako čitati ova dva 
prikaza, uskoro bismo se našli u neprilici jer bismo imali 
znantan nesrazmjer između simboličke težine dvaju pri-
kaza. Nadalje, nemoguće je naći ni jedan primjer u kojem 
bi božanstvo poput Atisa bilo svrstano u sličan kontekst sa 
scenom pokojnikova zanimanja. Nameće se, dakle, zaklju-
čak da moramo isključiti mogućnost da je riječ o prikazu 
pokojnika i njegova zanimanja i preusmjeriti našu pažnju. 
Ikonografske je paralele za prikaz u desnome polju 
uistinu teško nači s obzirom na to da su iznimno rijetke i 
da sam kult kojemu ovakvi prikazi pripadaju nikada nije 
bio sustavno obrađen, iako su postojali stanoviti pokušaj i.6 
Najbliže paralele koje nam daju na znanje da nema nikakve 
sumnje da je na sanduku ovog nedovršenog splitskog sar-
kofaga prikazan par božanstava - demona kabira, mogu se 
pronaći u numizmatici. U privatnim kolekcijama kasno-
antičkih kovanica mogu se pronaći identični ikonografski 
predlošci koji su difuzijom obuhvatili prostor cijeloga Rim-
skoga Carstva, od Balearskog otočja do antičke Fenikije. 
Među najljepšim su primjerima ikonografije kulta kabira 
novčići s područja Soluna koji mogu poslužiti kao izvrsni 
predlošci za analizu prizora na sarkofagu. Na svim solun-
skim novčićima (sl. 4, 5, 6), a mnogi od njih kovani su u 
doba Septirnija Severa, tj. u doba njegove supruge Julije 
Domne čije ime na sebi i nose, pojavljuje se na reversu pri-
kaz kabira, često i uz pratnju natpisa KABEIROS (sl. 6) . 
Svima je zajednički prikaz jednoga kabira prikazanog u dvi-
je različite varijante - u hramu ili izvan hrama. No, neizo-
3. Tugujuć i Atis iz hypogaeuma kod Porta Maggiore (iz M. J. Vermaseren, Cybele 
and Atis, Thames and Hudson, 1977, 162) / Grieving Attis from hypogaeum 
near Porta Maggiore (from M. J. Vermaseren, Cybele and Atis, Thames and 
Hudson, 1977. p.1 62.) 
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4. Rimski provincijalni novči ć iz doba Septimija Severa, Solun I Roman provinciaI coin from the time of Septimius Severus 
stavno je prikazan u kratkoj haljini s uzdignutim čekićem 
u desnoj ruci i ritonom u lijevoj ruci, gologlav ili razbaru-
šene bujne kose. U prikazima u kojima kabir stoji u hramu 
izostavljen je maleni kružni oltar ili cista mystica cilindrič­
nog oblika s faličkim oblicima koji su položeni na ili u nj. 
(sl. 5) Poza kabira na ovim novčićima vidljivo je bliska pozi 
figure na splitskome sarkofagu - tu su i raskorak, raširene 
ruke u kojima su atributi božanstva i frontalnost. Nadalje, 
oblik koji se na splitskom sarkofagu nalazio neposredno 
ispod čekića sada bi mogli prepoznati kao posve reducirani 
prikaz malenog oltara ili capse, iako su na splitskom prikazu 
pomiješane strane pa se čekić zatekao u kabirovoj desnoj 
ruci, a pretpostavljeni riton u lijevoj ruci. Poredak bi, na-
ravno, trebao biti obratan s obzirom na to da se iz ritona 
lijevala žrtva ljevanica, iako je moguće da je zamjena bila 
namjerna s obzirom na pojavljivanje manjega lika i s obzi-
rom na obred purifikacije koji je bio blisko povezan sa što-
vanjem kulta kabira.7 
Na posve suprotnoj strani antičkoga svijeta, na Bale-
arima, moguće je naći drugu varijantu prikazivanja kabira, 
i to ponovno na kovanicama. (sl. 7, 8) Svi su novčići toga 
tipa datiran i na kraj 2. i početak 1. st. pr. Kr. Kabir je na 
njima prikazan potpuno frontalno, čućeći u snažnom ras-
koraku. Sada se čekić nalazi u desnoj ruci, kao i na splitskom 
prikazu, dok u lijevoj ruci božanstvo drži zmiju, a ne riton. 
Potrebno je naglasiti da je zmija (dodatno s krestom) jedan 
od učestalih simbola kabira, što je uočljivo i na novčiću sa 
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Sicilije. (sl. 9) Da bi se razjasnilo značenje prikaza zmije, 
čekića i ostalih elemenata na prikazu, potrebno je podrob-
nije razjasniti iznimno kompleksnu povijesno-mitološku 
pozadinu kulta kabira. Ipak, ovdje treba konstatirati da su 
prikazi s Baleara ikonografski srodnici sa solunskim pri-
kazima, pa tako i sa splitskim, što se lako uočava u odabiru 
atributa, odjeće i poze. 
o kultu kabira 
Kao što je već rečeno, povijesno-mitološka pozadina 
ovoga misterijskog kulta je veoma kompleksna a dosadašnje 
su znanstvene obrade često vrlo kontradiktorne ili površne, 
što se može pripisati nedostatku pouzdanih informacija, 
proisteklom iz same prirode misterijskoga kulta koji je ini-
cirane obvezivao strogim zavjetom šutnje.B To je rezultiralo 
jednom nejasnom mozaikainom slikom o kultu sastavlje-
nom od mnoštva informacija i dezinformacija. Predmet 
proučavanja postaje još složeniji ako se u obzir uzme da se 
kult proširio u niz lokalnih i regionalnih inačica, stapajući 
se s lokalnim božanstvima i modificirajući se imenom i atri-
butima prema zahtjevima sredine. C. Kerenyi najjasnije iz-
vlači mitološku osnovu priže o Kabirima9 te ih imenuje kao 
sluge Magne Mater. Oslanja se na Strabonovu Geografiju 
kao izvor o imenu i porijeklu kabira, posebno onih štovanih 
na Samotraci, na koju su prema legendi stigli iz Frigije te 
su nazvani po planini Kabeiros u Berkyntiji. No, Herodot 
u svojim Povijestima drukčije interpretira porijeklo kulta 
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5. Brončani novč i ć iz doba Gordijana Ill, Solun / Bronze coin from the time of Gordian III , Thessaloniki 
te ga objašnjava kao stečevinu koju su stanovnici Samotrake 
preuzeli od Pelazga. 1O Kerenyi nam prenosi i mišljenje Dio-
dora Sicilskog koji je smatrao da su kabiri Idaioi Daktyloi ll 
koji su stigli na Samotraku iz Frigije, gdje su na tajni kult 
preobratili stanovnike. Mogle bi se ovim teorijama o pori-
jeklu pridodati i mnoge druge teorije iz antičkog doba po-
put teorije da je sama Majka bogova svoje sinove smjestila 
na otok Samotraku i sl. Bez obzira na nijanse u ovim mito-
vima, jasno je da je što se tiče štovanja kabira, riječ o izuze-
tno starom kultu čije korijene i svi antički autori vide u 
prethelenskim civilizacijama. I sama etimologija imena bo-
žanstava to potvrđuje. Iako etimologija riječi (Kabeiroi) os-
taje nejasna, ponuđena su neka znanstvena objašnjenja. Jed-
no objašnjenje je i to da je riječ preuzeta iz lemnejskog je-
zika,12 što je moguće jer je Lemnos, pokraj Samotrake, bio 
drugo najjače mjesto štovanja kabira te je polagao pravo 
na vlastite mitove o porijeklu kabira.13 Drugo se objašnje-
nje može tražiti u semitskim korijenima riječi kabir, što 
znači velik ili hebrejske riječi gibborim, što znači veliki.14 
Ponuđena su bila i druga objašnjenja, primjerice hetitska 
riječ habiri, pljačkaši ili sumerskog izraza za bakar - kabar, 
a paralele su tražene sve do prostora Indije. Ne treba, ipak, 
zaboraviti ime već spomenute planine Kabeiros u Maloj 
Aziji, koja je i u antičko doba bila inkorporirana u priču o 
kabirima, ali je bila i blisko povezana s frigijskim mitom o 
Majci bogova. U antičko doba kabiri su s obzirom na mjesto 
štovanja dobivali i razna imena pa su ih tako na Lemnosu 
nazivali i Hephaistoi, u pluralu, dok su ih na Samotraci na-
zivali theoi megaloi (veliki bogovi) ili jednostavno theoi (bo-
goVi).15 Prema svemu ovome, nameće se zaključak da su 
ova božanstva evidentan preostatak naslijeđen od starijih 
matrijarhalnih kultura brončanog doba (npr. na Lemnosu 
i Samotraci), bez obzira da li naše istraživanje započeli od 
etimologije njihova imena ili istražujući sve varijante mita. 
Jednako je složeno i pitanje o broju ovih božanstava. 
Na Samotraci, otoku posvećenom Majci bogova, tj. Magni 
mater, u njihovu najvećem svetištu, štovana su četiri kabira 
pod imenima Aksiokersa, Aksieros, Aksiokersos i Kadmi-
los.16 No, ni ovdje se razni autori ne slažu o imenima, ge-
nealogiji i prirodi ovih četiriju božanstava. Ipak, znamo da 
su ih Grci poistovjetili sa svojim bogovima - Demetrom, 
Perzefonom, Hermesom i Hadom, te da su bili blisko po-
vezani s temom smrti i zagrobnog života. l? Oni su htonična 
božanstva izrasla iz zemlje, ali ujedno predstavljaju i koz-
mička božanstva, personifikacije zemaljske i nebeske vatre. 
Oni su bića koja su ljudima podarila vještinu metalurgije, 
intelekt i razum. Stvaraju i upravljaju godišnjim dobima, 
zaštitnici su zemaljskih poslova. Bez obzira gdje se javljaju 
- na Samotraci, Lemnosu, Tebi, Solunu, Frigiji, Troji, Siciliji 
ili Balearima, oni su uvijek povezani s vatrom. Ono što je 
već bilo spomenuto u slučaju Lemnosa, vrijedi i za sve ostale 
lokalitete gdje se pojavljuju svetišta kabira, a to je da su 
ona uvijek povezana za seizmički aktivnim područjima . IS 
U određenim varijantama legendi o kabirima (pa tako i 
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6. Brončani novč ić , 1-3. st. po Kr. , Solun I Bronze coin, 1-3. ct. AD, Thessaloniki 
onim feničkim, izraelitskim i grčkim) pridaju im se razne 
uloge i osobine pa tako oni postaju obdaritelji ljudskoga 
roda koji su ljudski rod upoznali s astronomijom, arhitek-
turom, zemljoradnjom, vinogradarstvom, geometrijom i 
mnogim drugim vještinama.19 Kako god bilo, u svim kul-
turama i civilizacijama u kojima se štuju, oni su djelomično 
božanska, a djelomično demonska - posrednička bića koja 
su utjelovljenje stvaralačkog primordijalnog principa - oni 
su personifikacija prirodnih sila. 
Samotračka se, dakle, zakletva polagala u ime četvero 
kabira. Na prvome je mjestu u samotračkom kultu bila Ak-
siokersa, koja je fuzionirana s Demetrom (drugdje s Arte-
midom), iako se u njenoj pozadini krije ideja Magne Mater, 
tj. kraljice i vladarice.20 A. Fol uvjerljivo rekonstruira sve 
simboličke aspekte kulta kabira pa tako navodi da je sva-
kome kabiru bio pridodan njegov simbolički broj ili niz 
brojeva, boja, niz tonova, tvar, prikaz, plesni pokret, instru-
ment i funkcija. Aksiokersi su tako bili pridijeljeni brojevi 
od jedan do četiri, koji su trebali simbolizirati samozačeće, 
počinak, trudnoću i rođenje sina. Njezina je boja crna, nje-
zina tvar je planina, a tonovi re - mi - fa - so. Od glazbala 
namijenjen joj je timpan, a uloga joj je kozmogonijska. 
Ostale kabire na Samotraci Fol identificira drukčije nego 
prethodno navedeni izvor. Iza Aksierosova imena on pre-
poznaje Kabira-Sina poistovječenog s Dionizom, čiji su sveti 
brojevi 5,6 i 7 i čija je simbolika dovođenje u pokret dvije 
hemisfere i održavanje njihova neprestanog kretanja. 
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Njegovi su simboli vatreno-solarni materijal i zlato. Njegova 
je funkcija da umre u svetome braku s Majkom bogova, 
oplodi špilju-utrobu svojom krvlju i ponovo se rodi ob-
novljen u sljedećem kozmičkom ciklusu. Ono što je zanim-
ljivo, a što ozbiljno potiče pitanja oko ovakvog Folova pre-
poznavanje Dioniza u liku Aksierosa, jest priča koja potječe 
s područja Tebe,21 a koja govori o samo dvakabira koji ubi-
jaju trećega, tj. svojega brata, te ga pokapaju u podnožju 
Olimpa. No, ono što je važnije u istoj priči jest da ista dva 
brata donose košaru s Dionizovim falusom u svoje svetište. 
Većina se znanstvenika koji su se bavili ovom temom slaže 
da ovaj misterijski Dioniz-Zagrej iznimno podsjeća na Atisa 
kao pratitelja Demetre-Kibele. U načelu, dogodilo se spa-
janje mita o Dionizu-Zagreju22 s kabirskim mitovima, iako 
je cijela priča o Zagreju, bez obzira na sve njezine inačice 
koje se pojavljuju na različitim dijelovima Egeja, prožeta 
istim motivima i sličnim smislom kao kabirske legende -
od njegove uloge u podzemnom svijetu kao purifikatora, 
do Zagreja kao simbola smrti i uskrsnuća u novom životu. 
Dok H. Blavatski u Titanima iz priče o Zagreju prepoznaje 
kabire, C. Kereny, suprotno, naglašava kako ovakav lik Dio-
niza-Zagreja ima mnogo zajedničkoga s Adonisom i Ati-
som. Dijete rođeno u svetome braku je Aksiokersos, prema 
Folovu mišljenju poistovjećen s Aresom/Orfejem/Zalmo-
xisom, te se i prikazuje kao dijete. On je personifikacija sna-
ge vjere i besmrtnosti, a njegova funkcija obuhvaća samo-
žrtvovanje kako bi se postigao novi život "s one druge stra-
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ne". No, četvrti kabir, Kadrnil, još je veća zagonetka te ga 
Fol ni ne pokušava interpretirati. Kako god bilo na Lemnosu . 
je on otac svih ostalih kabira i kabirskih nimfi, no nije jasno 
da li i na Samotraci ima istu ulogu. Jedino C. Kereny povlači 
paralele između Kadrnila i velikog i moćnog Korybasa iz 
koribantskog kulta koji je bio štovan kao veliki i mali Kory-
bas te je i njegov odnos spram Majke bio držan u najvećoj 
tajnosti. 
Da se vrlo rano samotrački kult kabira počeo miješati s 
drugim misterij skim kultovima, poput eleuzinskoga, govori 
i tzv. "Ksantipov grafit" iz 5. st. pr. Kr., koji spominje sedam 
imena božanstava koja uključuju eleuzinsku trijadu pove-
zanu sa četiri samotračka kabiraY Fol pretpostavlja da su 
se ova fuzija i ostale njoj slične zbivale na općoj podlozi 
orfičkih vjerovanja24 te da ih u osnovi sve povezuje zajed-
nički oblik inicijacijskog zaklinjanja htoničnim božan-
stvima koje bi se najbolje moglo opisati kao bacanje čari i 
uroka. No, za budući razvoj kulta možda je još i bitno jedno 
preklapanje kultova koje se opet može pratiti na primjeru 
Samotrake, ali i na drugim mjestima kako nam prenosi Pau-
zanija.2s To je spajanje kulta lakonskih blizanaca Dioskura, 
tj . Kastora i Polideuka (lat. Polluxa) s kultom kabira. L. R. 
Fernelp6 smatra da se ono zbilo negdje nakon 3. st. pr. Kr., 
ali ne nalazi očiglednih razloga za takvu fuziju kultova, tim 
više što ne nose ni približno slične epitete, osim onog naj-
jednostavnijeg da je putem analogije broja uspostavljena 
relacija između mita o dva kabira s mitom o dvojci junaka 
blizanacaY Jednako tako objašnjava da je funkcija zaštitni-
ka-spasitelja na moru upravo ovim putem prenesena s kul-
ta Dioskura na kult kabira, iako su kabiri s Lemnosa kao 
potomci morskog boga Proteja već odavno imali istu fun-
kciju, dok su Dioskuri od kabira preuzeli ponegdje ime theoi 
megaiai te poveznicu s Demetrom. Ikonografski, međutim, 
dva kulta ostaju potpuno različita. Dioskuri su, naime, 
ikonografski mnogo bliži naoružanim iratničkim frigijskim 
Koribantima ili kretskim Kuretima, a ne kabirima koji 
zadržavaju svoje stare simbole koji naglašavaju njihovu po-
vezanost s pomorstvom i metalurgijom. 
Osim svetišta na Samotraci i Lemnosu, važno je mjesto 
štovanja bilo i svetište koje se nalazi nedaleko od Tebe, a 
čitajući Pauzaniju,2s koji nam čak donosi ime i porijeklo 
osobe koja je kult kabira donijela u Tebu29 možemo zaklju-
čiti da se kult kabira veoma rano proširio s otoka na Beotiju 
i Trakiju.30 Pauzanijeva priča o kultu kabira31 u Tebi mogla 
bi se povezati s legendom o Kadrnu, osnivaču grada Tebe, 
čije ime podsjeća na kabirskog Kadrnila. W. Burkert smatra 
da nas prisustvo Demetre Kabeire i imena Prometej upućuje 
na to da su kabiri i ovdje zamišljani kao kovači poput kabira 
s Lemnosa, Hefestovih sinova.32 Kao i u Tebi, kult je bio 
snažan i u Makedoniji, posebno u Solunu, gdje se baš kao i 
u Tebi naglašavala priča o fratricidu i priču o Dionizu-Za-
greju. Prema ikonografiji na već spomenutim novčićima, 
iako kasnoantičkim, možemo zaključiti da je solunsko što-
vanje kabira vjerojatno importirano iz Tebe ili s Lemnosa. 
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Obuhvaćanje punog geografskog, kronološkog i mito-
laškog obujma kabirskog kulta iziskivalo bi kudikamo op-
širniji rad kako bi se obradili i ostali sinkretizmi s lokalnim 
božanstvima u mnogim regijama mediteranskoga bazena 
te niz mitova poput onog o Argonautima koji su povezani 
s kabirima pa se pametnijim čini zadržati na ovim danim 
osnovama uz još nekoliko riječi o kultu u rimsko doba. po-
pularnost se, naime, Kabirskih misterija posebno povećala 
upravo poradi interesa Rimljana za njih. Brojni vojni i ci-
vilni uglednici, pisaci i političari bili su inicirani u kult, a 
među njima i Ciceron, Varon i ini. Štovanje kabira očito je 
transplatirano na tlo Italije zajedno s mitom o Eneji koji 
sobom donosi i nasljedovane bogove. Ovdje treba naglasiti 
da je i Troja, pored već navedenih mjesta, bila snažan centar 
kabirskog kulta.33 Po legendama, Eneja je na putu od Troje 
do obala Sicilije i Italije zastao na otoku Samotraci i tu je 
pobliže upoznao kult kabira.34 Uskoro su kroz mitove kabiri 
bili donekle pomiješani s penatima te ih se često u općoj 
konfuziji shvaćalo u istome kontekstu s penatima kao pra-
oce rimskoga roda.35 Do Augustova doba kult kabira se već 
bio stopio s Kapitolijskom trijadom. Kult se nadalje trans-
formirao u doticaju sa stoičkom filozofijom, koja je u njega 
usadila svoje koncepcije o nastanku svijeta te ga je pretvorila 
u dualističko vjerovanje po kojem jedan kabir muškoga spo-
la predstavlja nebo, dok je drugi, ženskoga spola, predstav-
ljao zemlju, no često se ovome paru ipak priključuje i Kabir 
koji predstavlja Um. Kao trijada poistovjećeni su s Jupite-
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rom, Junonom i Minervom.36 Mogle bi se povući i paralele 
između lara i kabira s obzirom da imaju istoga oca (Hefest-
Vulkan) te su i jedni i drugi rođeni od majke nimfe i imaju 
slične zaštitničke uloge. U doba kasne antike demoni-bo-
žanstva dobili su novu važnost s obzirom na širok dijapazon 
sinkretističkih procesa te su dobili i nove konotacije koje 
najbolje objašnjava P. Brown.37 
Završna interpretacija prikaza 
Nakon preliminarne analize prikaza i nešto boljeg uvida 
u opće karakteristike kulta kabira doista nije teško ustano-
viti sve poveznice između splitskoga prikaza i misterij skoga 
kulta. Atribut poput čekića savršeno je u skladu sa solun-
skim, lemnoskim i tebanskim štovanjem Hefestovih sinova, 
božanstava-kovača, zaštitnika nebeske i zemaljske vatre. 
Jednako tako možemo prepoznati neobične oblike u gor-
njem lijevom dijelu prikaza kao plamičke, čije nam prika-
zivanje dodatno usmjerava pažnju prema kultu kabira. Ono 
što na splitskome prikazu nedostaje jest falički oblik koji 
se javlja na solunskim novčićima, a koji je prikaz Dionizova-
Zagrejeva falusa, koji je prema legendi donesen u hram ka-
bira. Ne treba, međutim, zaboraviti da je ovdje ipak riječ o 
provincijalnom kasnoantičkom radu, rađenom nesigur-
nom rukom, koja vrlo vjerojatno nije bila up učen a u nijanse 
ikonografije kulta. Mogući nedostaci mogu se jednako pri-
pisati i nedovršenosti sanduka. Pojavljivanje manjeg lika 
može se razjasniti na više načina, ali je jasno da je riječ opet 
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o jednome kabiru. Moguće je da dvojica likova predstav-
ljaju, ako ih čitamo na "samo trački način", Aksierosa i Aksio-
kersosa kao oploditelja i oplođenika - u tom primjeru obo-
jica sugeriraju obnavljanje životnoga ciklusa i rađanje u no-
vome. No, možemo ih shvatiti i kao jedan prikaz Kadmila, 
za kojeg je već rečeno da se kao i Korybas često pojavljuje 
istovremeno u svome odraslom i dječačkom liku, ujedno 
muž i sin majke. Nije isključena ni identifikacija likova kao 
dva tebanska kabira, od kojih je jedan bio oduvijek perci-
piran kao dijete. Kako god prepoznali ovu dvojcu kabira, 
njihovo značenje i funkcija ostaju isti. Oni su vrsta lozinke-
simbola, poveznice koja spaja iniciranoga s božanstvom, 
veza s demonima purifikatorima duža posredstvom kojih 
se zaziva novi život, "s one druge strane': U tom kontekstu 
ne čudi ni mogući prikaz Atisa u lijevome polju, s obzirom 
na njegovu simboliku uskrsnuća koja je posve komplemen-
tarna sa simbolikom prikaza na suprotnoj strani. Atis kao 
božanstvo potječe iz istoga izvora kao i kabiri pa nas ne bi 
smjelo čuditi njegovo pojavljivanje u paru s njima. Treba 
se podsjetiti da je priča o Atisu dovedena u relaciju s pričom 
o Dionizu-Zagreju i s njom dijeli mnoge zajedničke ele-
mente pa nije nemoguće da se i na našem sarkofagu desila 
zamjena identiteta. Dakle, cijela ikonografska cjelina pred-
nje strane ovoga sanduka ima jedinstvenu simboličku pod-
logu smrti, purifikacije u podzemnom svijetu, pri čemu se 
zaziva pomoć kabira i uskrsnuća u novome čivotu, posve u 
skladu s duhom kasne antike kojoj pripada.38 U svjetlu svega 
što je rečeno mnogo se logičnijim čini da ovdje nije riječ o 
motivu tugujućeg pastira u orijentalnoj nošnji, već i zbog 
same činjenice što bi kroz takvo prepoznavanje nastala in-
verzija problema o neravnoteži u simboličkoj težini prikaza 
na dvjema stranama sarkofaga. 
Nema sumnje da je naručitelj ovoga sanduka bio inici-
ran u kult kabira, već i zato što bi bilo nevjerojatno da bi 
osoba koja nije upoznata sa simbolikom kulta i njegovih 
protagonista naručila ovakav sarkofag. Ipak, možemo pret-
postaviti da je u ovom primjeru riječ o jednoj specifičnoj 
narudžbi za koju je sam naručitelj pribavio predložak. Zbog 
čega sarkofag nije nikada dovršen, nikada nećemo doznati. 
Dodajmo još samo da se naš sarkofag stilski, prema raš-
člambi polja i motivima, može datirati negdje u doba tet-
rarhije. 
Da bismo valorizirali ovaj sarkofag potpuno, moramo 
se osvrnuti i na dosadašnja istraživanja o kultu kabira na 
tlu Hrvatske. Najranije spominjanje kabira u znanstvenom 
radu u vezi sa spomenikom s područja Hrvatske donosi A. 
P. Mišura39 koji je obradio votivnu ploču pronađenu u Čit­
luku, s prikazom dvaju konjanika, u kojima je on vidio pri-
kaz samotračkih kabira. Takvo tumačenje prenio je i P. Se-
lem.40 Mišura u svojoj interpretaciji zaključuje da plaketa 
prikazuje kabire-konjanike koji flankiraju žensko božan-
stvo. Iako autor spominje kult Tračkoga konjanika, ostaje 
pri tezi okabirima. Votivne pločice ovoga tipa s ženskim 
božanstvom flankiranim s konjanicima u orijentalnoj 
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(frigijskoj) nošnji predmet su istraživanja već više od 
stotinu godina i u znanosti još nije postignut konsenzus o 
njihovu značenju. Sve hipoteze sakupio je i do sada najbolje 
obradio D. Tudor u svome kapitalnom djelu na ovu temu.41 
On zaključuje da bi bilo potpuno pogrešno u ovim 
konjaničkim božanstvima prepoznavati kabira, s obzirom 
da je evidentno riječ o zasebnim kultovima tračkog i 
dunavskog jahača, iako je niz autora, među kojima je i M. 
Abramić, sklon identifikaciji s kabirima, pa potom s 
DioskurirnaY Tudor razotkriva većinu pogrešaka i zabuna 
učinjenih u dotadašnjem proučavanju prikaza na pločicama 
pa tako i Budayevu teoriju o prikazima prema kojoj se 
Kabiri mogu identificirati po pojavljivanju zvijezda nad 
glavama konja te likovima koji se nalaze pod kopitima 
konja, za koje smatra da nisu poraženi neprijatelji nego 
plivači u moru i još jedna aluzija na samotračka božanstva 
i temu uskrsnuća koja se otkriva kroz misterije.43 Budaya 
Tudor svrstava u prvu veliku struju interpretacije 
Dunavskih jahača kao kabira i Dioskura, zajedno s 
Antonescuom, Nowotnym, Abramićem, Dolgerom i inima, 
čije su teze u današnje doba demantirane. Tudor se sam 
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svrstava u drugu struju zajedno s Chapouthierom, Willom 
i ostalima, koji pronalaze lokalno dačko porijeklo ovoga 
kulta, a koji s kultom kabira ima veoma malo zajedničkih 
elemenata. Po štujući Tudorovu vrlo uvjerljivu argu-
mentaciju, potrebno je osvrnuti se i na identifikacije koje 
donosi M. Bulat,44 u vezi s nekoliko manjih predmeta s po-
dručja Donjeg grada Osijeka, među kojima je i jedna olovna 
votivna pločica tipa Dalj,45 s prikazom, kao što smo već usta-
novili, tračkih, tj. Dunavskih jahača, a ne kabira. (sl. 10) 
No, i ostali predmeti kojima se Bulat bavi više sugeriraju ili 
općenitu povezanost s maloazijskim kultovima, ili su kraj-
nje krhko argumentirani i dovedeni u vezu sAfroditom 
Kabeirom. Svi elementi poput zmija, polumjeseca, frigijskih 
kapa, nisu isključivo elementi kabirske ikonografije, kao 
što smo to ustvrdili. Dapače, pojedini, primjerice frigijske 
kape, ni ne spadaju u ikonografiju ovoga kulta. Ni predmet 
br 9. - prizmatični blok od pješčenjaka s rustikalni m relje-
fima cara, Viktorije i konjanika (sl. ll), za koji Bulat sam 
kaže da djeluje kao "krajnje degenerirani izdanak prikaza 
na olovnim pločicama podunavskih konjanika"46 ne može se 
na temelju samoga pojavljivanja dvaju konjanika i natpisa 
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IERI (Sveti) dovesti u vezu s kabirima. Sama ideja kabira 
konjanika potpuno je nezamisliva s obzirom na sve karak-
teristike njihova kulta, kao što je već rečeno i ilustrirano 
potvrđenim primjerima kabirske ikonografije na novčići­
ma. Natpis IERI je, suprotno, toliko općenit da bi se moga 
odnositi na bezbroj stvari. 
** * 
Nakon ovakvog kratkog pregleda povijesti kulta kabira, 
interpretacije splitskih prikaza i pregleda dosadašnjih otkri-
ća na ovu temu na prostoru Hrvatske, moglo bi se zaključiti 
da je ovaj splitski prikaz jedini za koji je moguće dati čvrste 
argumente da je riječ o prikazu kabira. Njegova jedinstve-
nost na ovim prostorima daje mu dodatnu vrijednost te 
poziva na analizu i moguće identificiranje sličnih prikaza, 
dosada još neobrađenih ili zapostavljenih. Jednako tako, 
ovakva identifikacija jedne ikonografske sheme omogućuje 
smanjenje mogućih pogrešaka u prepoznavanju i in-
terpetaciji brojnih predmeta koji su do sada, čini se, bili 
povezivani s kuhom kabira, koji s njima nije imao gotovo 
ništa zajedničko. Interpretacija dana u ovome radu je samo 
načelna i moguće ju je produbiti i doraditi kako bi se 
obuhvatili i mnogi ovdje preskočeni aspekti ikonografije 
kulta, no njena je namjera bila uputiti na tek osnovna 
obilježja jedne do sada zapostavljene ikonografije. 
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Iconographic interpretation the cult of Kabiri in Archeological museum of Split 
The article is an attempt of interpretation of two reliefs on a late antique sarcophagus exhibited 
in The Archaelogical museum in Split. Through an iconographical analysis and examination of 
the proposed mythological and historical background, the author comes to conclusion that 
sarcophagus carries an extremely rare image of two Kabiri, complemented, possibly, by an 
image of Atis depicted on the opposite side of the sarcophagus. Identification of such an 
iconography is based on a certified iconography of Kabiri cult, which can be found on late 
antique coins all over the Roman empire, as well as in the mythological background of the 
same cult. Such an identification, if it is correct, would be unique in the context of Croatian 
art history, as well as in the whole context of exploration of this mysterious cult. 
